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知识经济时代高等教育的变革
谢作栩   别敦荣   武毅英   黄建如
摘  要: 知识经济不是独立的社会经济形态, 中国离知识经济时代尚远; 应该理性地看待知识经济给高等
教育带来的影响, 客观地看待高等教育在知识经济时代的地位和作用, 以指导高等教育健康发展。知识经
济发展, 需要知识型劳动, 需要先进科学技术, 需要知识产业, 为大学发展提供广阔空间; 要发展知识经
济, 就要发挥大学学者、学术组织与学术资源潜力, 创新大学学术体制, 改善大学学术生产外部环境, 以
有效提高大学学术生产力。知识经济发展需要高等教育, 高等教育应以战略产业身份跻身于知识经济, 以
/无边界 0 的状态融入知识经济, 以创新的功能促进知识经济, 以全方位配合 /双重跨跃 0 的姿态推动知
识经济, 以 /终身教育0 的理念影响知识经济。国外政府与高校采用政策措施与教育措施推动知识经济
发展, 如印度政府特别重视信息技术人才培养, 制定有 /知识行动0 计划, 印度高校重视信息技术人才
培养, 经过多年探索与实践, 已经积累丰富经验, 值得借鉴。
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  自 1997年经济合作与发展组织 ( OECD) 在
5以知识为基础的经济 6 报告中正式提出 /知识经




















































































































的不切实际的夸张成份, 如认为 /社会生产 0 甚
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发展知识经济必须提高大学学术生产力
别敦荣
  大学学术生产力 ( un iversity academ ic produc2
t ivity) 是大学在人才培养、科学研究和社会服务
等方面所具有的能力。大学学术生产力是大学作为
一种社会组织得以存在的能量基础, 是大学整体学
术实力和学术资本的象征, 是大学办学实力和办学
水平的代名词。知识活动是大学学术生产的载体,
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